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U doku>ne>>tu koji nosi naziv Uput za upotrebu ratnih
slikara pridodatih štabovima viših jedinica na voj ištu, sa
pot pisom načelnika štaba voj vode Putnika, sadržana su
l iputstva Za rad ratnih sl ikara. Na osnovu originalne vojne
dokumentacije Milana A. Milovanovića u posedu Narodnog
»>uzeja u Kruševcu, moguće je utt >rditi ne samo konkretne
zadatke koje su sl ikari dobijal i za snimanja bojnih polo-
žaja, već i raspored kretanja i tačan datum i vreme slika-
nja određenih događaja. Likovna dela Milana Milovanovića
iz perioda 1914 — 15, nekolicina sačuvanih ulja i v eći b ro j
skica i crteža, izuzev dokun>entarnih, poseduju i nesumnjive
li kot ne vrednosti.
karstva ratnih sl ikara >iopšte, obeležiće izložba Udruženja
iatnika slikara i vajara 1912 — 18, održana 1940. u Beogradu.
Pravu rehabilitaciju Mi lovanovićevog slikarstva i sl i-
Izlaganje sa znanstvenog skupa — 75.044 Milovanović
Početak druge decenije, vreme koje neposredno
prethodi balkanskim ra tovima i p r vom svetskom ra t r i ,
bilo je u s r p skom s l i karstvu obeleženo istraživanjima
problema svetlosti, odnosno izgrađivanjem impresionis-
t ičkog koncepta s l i ke. N ačela i m p resionizma, b l i ska
francuskim i zvor ima, u S r b i j i s u is k azana prak t ično
već 1907. godine kada Nadežda Petrović, Milan Mi lova-
nović i Mališa Glišić slikaju Dereglije na Savi, Dušanov
most u Skoplju i Ta šmajdan. Ipak, putevi srpskog im-
p resionizma, u čije se tokove značajno uk l jučuje i K o -
sta Mi l ićević, t ra jaće još d ugo p o sle ovog v r emena.
Razvojni sl ikarski proces koj i j e u osnovi imao rasvet-
ljavanje palete i p revođenje sl ike u d vod imenzionalno
platno, doživeće svoju punu zrelost upravo u godinama
rata. Valja podsetit i na v iše puta is t icanu činjenicu da
su na dva medi teranska ostrva, K r fu i Ka p r i j u , 1916.
i 1917. godine nastala naj lepša ostvarenja srpskog im-
presionizma iz k ista Koste Mi l ićevića i M i l ana Mi lova-
novića.' Pri tome, Mi lovanovićevi l i rski pejsaži, prepuni
m editeranskog svetla i l j u b ičastih senki , u laze u r e d
najvećih dostignuća impresionizma koj i u S r b i j i s t i že
sa izvesnim zakašnjenjem u odnosu na savremena zbi-
vanja u evropskoj umetnosti.
red pejsaža i por t reta uslovile su formi ranje nove, rat-
ne teme, koja j e o b uhvatala stvarne isečke iz r a tn ih
događaja i zbog svoje, pre svega dokumentarne namene,
> L Trifunović, Ratni slikari 191~1918 (katalog iz loibe), Beograd
z N. Suica, Katalog umetničke zbirke dela 1912 — 1918. iz Vojnog
s Narodni muzej Kr uševac, in v. b r . MA M / L -F-1/1913-30.
• Na Uput je prva skrenula pažnju N. Suica u p redgovoru kataloga
izioibe Rata> slikari 191~1 918, Beograd 1972, 1. Uput se čuva u Ar h i vu
Vojnoistorijskog instituta u B eogradu. Pop>snik 3, kut ija 83, fascikla 2, b r .
10/59. list 2,
Ratne pri l ike, naročito u 1914. i 1915. godini, po-
dopuštala sl ikar ima na jmanje u m etničke slobode. Na
slikanje ratnih tema odnosil i su se i k o n k re tn i zadaci
koje j e V r h ovna k omanda s rpske vo j ske postavl jala
pred umetnike sa zvanjem ra tnog sl ikara.
već 21. septembra 1912. godine na Objavi za putovanje
br. 86 slikara Petra Ranosovića sa potpisom pukovnika
Živojina Miš ića, pa za t im n a O b j av i b r . 4 190 s l ikara
Dragomira Glišića izdatoj u Š tabu Prve armije 27. juna
1 913, sa potpisom načelnika generalštaba Petra B o j o -
vića.z Sledeća Objava koja sadrži ovaj naziv, službeno
izdata u Štabu Vrhovne komande 23. avgusta 1913. go-
dine, odnosi se na Mi lana Mi lovanovića' (Sl. 1).
mande srpske vojske ustroj io p rv i pu t u i s tor i j i u b a l-
kanskim ra tovima, potvrđeno je i zdavanjem Uputa za
upotrebu ra tnih s l i kara p r idodatih š tabovima viših j e-
dinica na voj ištu. Uput je u š t a mpanoj fo rmi i zdat 20.
avgusta 1914. godine u Va l jevu sa po tp isom načelnika
š taba vojvode Putn ika' ( S l . 2) . Sadržina n j egovih ' l 2
članova pokazuje da je Vrhovna komanda srpske voj-
ske ratnim s l ikar ima poverila veoma značajnu i odgo-
vornu ulogu Da b i se na jvažniji >nomenti borbe kao i
o stalih ra tnih dogadaja sačuvali za I s tori j u i u sl i k a-
ma.. . Prema is tom dokumentu, ratni s l i kari su mog la
biti samo l i ca sa d i p lomom a kademskog sl ikara. Po-
sebnu važnost imaju članovi 3, 6. i 8 , koje u ce l in i na-
vodimo: Čl . 3 Ra tni s l i kari ne t r e ba da p r opuste ni je-
dan važniji n>ome>zat borbe, koji b i b io od v rednosti za
Istoriju. Radi t oga po t rebno je , da on i s a n a j ž iv l j i>n
interesovanjem — po potrebi i sa l ičnim požrtvovanjem
prate tok bo rbe, starajući se, da se što v iše unesu u
suštinu njenu, i d a p o nesu što j ače impresije iZ n j e .
Čl. 6 Iz radene skice b iće svojina ra tn ih s l i kara, pošto
će im one služiti kao osnovna grada za izradu sl ika. Iz-
>adene slike po ovim s k i cama s l i kar i i m aj u p o n ud i t i
za otkup prvenstveno Ministarstvu V ojnom. Čl. 8 Da bi
rad ratnih s l i kara bio š to ce l ishodnij i i u s pešnijt , ko-
N a zvaničan naziv r a t n i s l i k ar nai la z i s e
Zvanje ratnog sl ikara, koje j e Š tab V rhovne ko-
1964, 5.
muzeja u Beogradu, Beograd 1982. 3, up. beleške 5 i 6.
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mandanti će se s ta lno obaveštavati o n j i h o vom r a du ,
dajući im po t rebna obaveštenja s vojn ičkog gledišta, i
t>kazujući im n a v a žnost pojedinih m o menata borbe,
koje bi t r ebalo skic i rat i i sačuvati za Is t or iju . Pr ema
članu 12. Uput s u dobi ja l i svi ra tni s l i kari ko j i su p r i -
j em potvrđival i po tp isom. Na n ašem p r imeru p r i j em
Uputa s vojim potpisom potvrđuje ratni s l ikar II a rm i j e
Mališa Glišić (Sl. 3).
skom ratu učestvovalo je p r eko četrdeset l i kovnih u-
metnika sa zvanjem ra tnog s l ikara, koj i su u re d ove
s~ k e v o j ske stupali b i lo kao vojn i obveznici, bilo kao
dobrovoljci. Neki od nj ih poput Nadežde Petrović, Alek-
sandra Lazarevića il i B r anka Jef t ića n isu p reživeli i s-
crpljujući rat.' Visoki patr iotski moral uslovio je u češće
velikog b r o j a u m e t n ika d o b rovol jaca, ko j ima su se
pridruživale i ko lege iz d rugih k ra jeva buduće Kra l je-
vine SHS, kao Vladimir Becić i V i lko Gecan. U ratnons
v ihoru 1914. godine našao se i r a n i j i učesnik balkan-
;kih ratova, Kruševljanin Mi lan A. M i lovanović.
redove i b i o r aspoređen kao ra tn i s l i kar p r i Š t abu I
a rmije. N jegova or ig inalna vo jna dokumentacija ko j a
se nalazi u posedu Narodnog muzeja u Kruševcu preša
dragocene podatke o konkretnim zadacima koje su"sl i-
kari dobi jal i za sn imanja bo jn ih p o ložaja. Ponekad je
moguće veoma precizno prat i t i M i l ovanovićevo k reta-
n je, od položaja do po ložaja i u t v r d i t i t ačan datum i
vreme slikanja određenih događaja. U tom smislu zna.
čajna je Objava izdata 15. jula 1915. godine u Valjevu
p od br. 8137 koju p o z apovesti komandanta I a r m i j e
potpisuje načelnik š taba (Sl . 4). Mi lovanoviću se odo-
brava ... da niože umetni č ki snimit i sve važnije bojn .
položaje počinjući sa Sokolskom p laninom, pa p r eko
Boranje i Gučeva na Cer i o s tale važnije položaje kod
Šapca. Mole se usputne vlasti da imenovanom ne čine
Prema dosadašnjim is t raživanj ima u prvom svet-
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nikakve smetnje već u slučaju potrebe i pomoć ukaž>>.'
Postavljene zadatke iz Objave Mi lovanović je revnosno
izvršavao, što se v id i p o v i še i zveštaja i zdavanih ne-
posredno na boj ištu od s t rane pretpostavljenih vo jn ih
komandanata (Sl. 5). Na reonu I I pešačkog puka I I po-
ziva narodne vojske i L j ubovićskog odreda Mi lovanović
se bavio od 15. do 27. jula 1915. radeći umetni čke sl>ke
na položajima. Od 27. ju la do 1 0. avgusta kretao se u
reonu Uzovničkog odreda s l ikajući na s ledećim po lo-
žajima: Šancu, Mačkovom Kamenu, Ćaviću i Košut inoj
s topi, odakle je upućen na područje Krupa>njskog od-
reda. Tamo je boravio od 10. do 19. avgusta snimajući
položaje Crni vrh, Bibaje, Kameni šanac i Zvornik. '
Lapidarni službeni izveštaji, osim što pružaju pre-
c izne podatke o k r e tanju r a t nog s l i kara i p o t v rđuju
njegov rad na umetničkon> sni>nanju određenih bojnih
položaja, ne svedoče ništa o k a rak teru ov ih s n imaka.
Od Milovanovićevih umetničkih radova iz 1914 — 15. go-
dine, nastalih pr i l i kom na jžešćih ratnih sukoba pro t iv
udruženih snaga Austro-Ugarske i Nemačke Monarhi je
što su prethodil i povlačenju srpske vojske i a lbanskoj
golgoti, samo se neke slike, poznate jedino po nazivima
ili sa fotografi ja, mogu povezati sa navedenim podacima
iz izveštaja. Reč je o evidentiranim al i još uvek nepro-
nađenim slikama: Pali borac na Mačkovom Kamenu,
Objavnik na Mačkovom Kamenu, Straža na položaju
u Šancu, Austri jski logor na Šancu.' Na saćuvanoj foto-
grafij i sa j e dne i z ložbe održane posle prvog svetskog
rata,' na ko jo j se v id i devet M i l ovanovićevih dela, od
kojih je osam l ako p r epoznatl j ivo, moguće je p re tpo-
staviti da se manje u l je (d rugo sleva u gorn jem redu)
može poistovetit i sa Objavnikom na Mačkovo>n Kamenu
ili Stražom na p o ložaju u Š a ncu (S l. 6 ). Ostala malo-
brojna sačuvana u l j a i z 1 914. i l i 1915. godine, pored
dokumentarnog beleženja Zbega' (S l. 7) i l i Na puštenih
austrijskih kara na Gukošu," bave se ratnom tematikom
Milan M i lovanović je odmah s t up io u borbene
143. Fotografija Milovanovićevih izloženih radova
144. Milan Milovanović, Zbeg, 1914.
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146. Milan Milovanović, Kompozici-145. Milan Milovanović, Koinpozici-
ja i r a ta, 1914.
147. Milan Milot>anović, Povlačenje
srpske t>ojske preko Albanije,
1915.
ja iz rata, 1914.
transportna sredstva za pf i tovanje, a take is to i p omać
u ljudstvu za rad.
na Mi lovanoviću b l iž i način — pr i k az ivanjem r a t n ih
strahota i l eševa kroz a legorijske v iz i je. Te ra tne a le-
gorije obavezno sadrže anđeoske f igure sa b a k l j ama
koje lebde nad t e l ima, odnosno dušama postradalih
(Sl. 8). Dva nedavno pronađena ulja," od koj ih je j edno
po dimenzijama najveća Milovanovićeva kompozicija iz
r ata" (Sl . 9) , svedočanstvo su t a k vog s l i karskog p r i -
stupa ratnoj temi .
vih vojnih dokumenata na osnovu koj ih j e moguće us-
tanoviti i pr i v i legije k o je su r a tn i s l i kari i ma l i u c i l j u
izvršavanja svojih zadataka. Radi i lustracije takvih po-
g odnosti navodimo t e ks t O b j ave i zdate u Ć u p r i j i 4 .
oktobra 1915, pod br . 1326, koju po tp im j e še f v o j n i h
topografa Vrhovne komande i v e l ik i l j u b i tel j u m etno-
sti, pukovnik Stevan Bošković (Sl. 10):
Objava
za Milana A. Mi lovanovića profesora, a ra tnog s l ikara
Vrhovne komande, koj i p u t u l e p e v o j i šnoj t e r i t o r i j i
radi uinetltičkog snimanja raznih ra tnih epizoda.
vilne vlasti, da m u p o p o t r eb i s tave na r aspoloženje
s Up. N. Šuica, Katalog umetničlre zbirke... , 4.
• Narodni muzej Kruševac, inv. br. M AM/L -F-1/1915-31.
r Isto, na poleđini Objave.
s Up. katalog iz ložbe Milan Milovanović — Kosta Milićević • Beo-
grad 1960, 59 — 60, slike evidentirane pod b r . 28 , 30 , 70. S l iku Straža na
položaju u Šancu pominje M. s t evanovIć u p redgovoru ovog kataloga, 3.
bilješka 42.
• Originalna fotografija u v l asništvu Narodnog muzeja u K rušev=u.
's Narodni muzej Kruševac, inv. br. L-110.
" Narodni muzej K ra l jevo, Inv. b r . 51 ; up. Vera Ristić, Mi lan
Milovanović ( katalog r e t rospektivne i z ložbe), B eograd 1 986, kat. b r . 49 .
'z Narodni muzej Kruševac, ul. inv. 2375 i 2 380a ; up. V . R i s t ić,
» Vel. 92 z 98 cm.
> • Narodni muzej Kruševac, inv. b r . M A M / L -F-I /1915-32.
Iz prvih ra tnih godina postoj i j oš M i l ovanoviće-
Radi toga umoljavaju se sve usputne vojne i c i -
klasi u svima vozovima i na sv ima prugama."
Ilna prava na besplatnu vožnju železnicom u II
Povlačenje srpske v o j ske p r eko A l b an i je ' ko je
j e otpočelo krajem novembra 1915. godine, u kome j e
Milovanović uz bro jne ra tne sl ikare i sam uč estvovao,
o stavilo j e t r aga u n j e govom s l i karstvu. Uspeo j e u
toku povlačenja da naslika u u l j u j e dno manje p latno
na ovu temu, takođe nedavne otkriveno," keje ne od-
s likava sasvim n jegove stvarne l i kovne domete, al i u
detaljima, u i sk idanim potezima četke i svet lom ko lo-
ritu, nagoveštava kasnij i p r i s tup sl ic i (Sl . 11). Z nanjem
i iskustvom akademskog majstora u i z vesnom b r o j u
sačuvanih sk ica u rađenih o lovkom n a k o m ad ima p a-
pira malog fo rmata, Mi lovanović beleži detalje sa na-
merom da ih kasnije razvije i ugradi u s l ike pr izora iz
srpske prošlosti. Ponašao se upravo prema navedenom
članu 6 Uputa za upotrebu ratnih slikara. . . , samo što su
prizori nedaća srpske vojske ostali zabeleženi kao pret-
postavke o s l ic i i l i s l i kama k o je n a o snovu u rađenih
skica nikada n ije nasl ikao. Pa i t akve kakve su, Mi lo-
vanovićeve sačuvane skice koje se magu svrstati u je-
dinstven cik lus pod nazivom Albanija 1915, svedoče o
njegovom dvojakom pr i s tupu ra tnoj temi — d o kumen-
tarnom i a legorijskom. Pored više skica koje pr i kazuju
nošenje ranjenika (s ignirane sa de talj A l b ani ja 1915)'
(SI. 12, 13, 14), zatim zbegove sa ranjenicima" (Sl . 15)
i li srpskog of ic ira na nosi l ima" (Sl . 16), pr isutne su i
alegorijske f igure Ko l e re" i Epi d e mi ja '" s a k o s om u
ruci — jasnim s imbolam ep idemijskih bo lesti sa ko j i-
ma se srpska vojska u povlačenju sukobl javala (Sl. 17,
18). Na ovaj način ratni događaji iz 1914. i 1915. godine,
dobrim delom zahvalju jući i M i l anu M i l ovanoviću, sa-
čuvani su za is tor i ju , čime je , makar i d e l im ično, bio
ispunjen jedan od ci l jeva srpske Vrhovne komande.
Milan Milovonović, kat. br. 45, 46.
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148. Milan M i l o vanović, A lbani ja 150. Milan Milovanović, Kroz Alba-149. Milan M i l o vanović, K o l e ra,
1915. »iju, 1915.1915. (detalj)
Znatno narušenog zdravlja kao posledice preleža-
nog ti fusa u vo jno j b o ln ic i u N i šu u f e b ruaru 1915. i
p relaska a lbanskih p l an ina, M i l ovanović se o b reo u
Skadru. U Skadru mu je izdata Objava pod br. 58797
ođ 21. decembra 1915. kojom mu se odobrava izdavanje
pasoša za inostranstvo pošto je s talno nesposoban" (Sl.
19). Upućen je na zdravstveni oporavak u Rim gde ga
je vojnolekarska komisija Objavom ođ 20. marta 1916.
godine, koju p o t p isuje vo jn i i zaslanik u I t a l i j i , i z v a-
nično oglasila za stalno nesposobnog" (SI. 20). Mi lova-
nović ipak ostaje u v o j no j s l užbi i j e dno v r eme v r š i
funkciju b l agajnika p r i vo j n o f inansijskom o dseku.-- u
N ici, uprkos čestim rešenj ima vo jnih k o m is i ja o p r o -
duženju bolovanja" (Sl . 21). Godine zdravstvenog opo-
ravka provedene u Rimu, na ostrvu Kapriju i Azurnoj
obali (1916 — 1919) Milovanović iskor ištava na na jbo l j i
način. Našavši se van l i n i j a f r o n ta , napušta s l ikanje
ratne tematike i svoju pažnju usredsređuje na nastavak
i razradu s l i karskih k o ncepcija začetih p r e p o četka
p rvog svetskog rata, okrenutim t r e t i ranju svetla i bo je
kao opštem problemu evropske umetnosti toga doba.
Po srpsko s l i karstvo b i l a j e to s r e ćna oko lnost, j e r
upravo u tom razdoblju nastaju remek-dela srpskog
impresionizma — Ka tedrala u Anakapri ju, P lava vrata,
Crvena terasa, Terasa slikara Djuzepe, Terasa sa stepe-
ništem, More u N i c i . Vi soke vrednosti t ih d e la svrsta-
vaju M i lovanovića u r e đ n a j značajni j ih p r edstavnika
a Isto, ul. Inv. 2374.
rs Isto, inv. b r . L -49, L-50, L-86, L-95; up. kataloq i z ložbe Mi lan
Milovanovič slike i crteži iz zbirke Narodnog muzeja u Kruševcu, ćočok
1984, kat. br. 37, 38, 35, 47.
srpske moderne, koj i j e b i tno u t icao na promenu prav-
ca razvijanja umetničke prakse u Srb i j i .
svojih petnaest najbol j ih r adova (po sopstvenom izbo-
ru) u Ž enevu gde j e 22 . j un a 1918. otvorena iz ložba
nekolicine jugoslovenskih um etn ika, k o j a j e , i z m eđu
ostalog, imala za cil j i dop r inos idej i nastupajućeg uje-
d injenja. Pored M i l ovanovića iz lagači su b i l i M i rk o
Rački, Jozo Kl jaković, Nikola Bešević, Toma Rosandić,
Đorde Jovanović, Branko Petrović i Petar Poček. Na
ženevsku izložbu Mi lovanović je poslao i t r i r a tna por-
treta, međutim, sl ike mu n i kada misu bile vraćene nit i
su do danas pronađene."
novničkog reda, otpušten je iz vojne službe počev od
1. jula 1919, na osnovu rešenja Ministra vojske i morna-
rice br. 52538, a prema Objavi Beogradske komande
mesta izdatoj 17. juna 1919. pod br. 16954a (Sl. 22). Na-
rušenog zdravlja i r azočaran gubi tkom s l ika upućenih
na ženevsku iz ložbu, Mi lovanović se posle o tpusta i z
vojske povlači iz javnog života, posvećuje pedagoškom
radu i b iva gotovo potpuno zaboravljen. Ni je učestvo-
vao na prvoj i z ložbi ra tnih s l ikara pr i ređenoj u zgradi
osnovne škole kod Saborne crkve u Beogradu već 1919.
godine, organizovanoj pođ pokroviteljstvom Vojnog mi-
nistarstva. Tada su i z l agal i K o sta M i l i ćević, M ihai lo
Milanović, Miloš Golubović, Živorad Nastasijević i Ste-
van Milosavljević.u Međutim, pravu rehabil i taciju r a tn i
s likari i M i l o vanovićevo sl ikarstvo šš celkni s tekl i s u
velkom i z ložbom U d r uženja r a t n ika s l i k a ra i vaj a r a
1912 — 18, održanom 1940. godine u U m etn ičkom pav i-
ljonu Cti je ta Zuzorić u Beogradu.
151. Milan Milovanović, Srpski oficir na nosilima, 1915.
U poslednjoj ra tnoj godini M i lovanović je poslao
Milan A. M i l ovanović, iz K r uševca, obveznik či-
MAM/L-F-1/1917-40 MAM/L-F-I/1917-42, MAM/L-F-1/ '917-46
MAM/L-F-1 /1918-43/I, MAM/L-F-I/1918-44/, MAM/L-F-I/1918-45/1.
n Isto, inv. br. L-71, L-90; up, isto, kat. br. 3d, 45.
'r Isto. inv. br. L-94: up. isto, kat, br. 43.
tr Isto, inv. br. L-47; up. isto, kat. br. 33.
zs Isto, inv. br. L-53: up. Isto, kat. br. 34.
z' Isto, inv. br M AM<L-c-šl1915-31,
u isto. inv. br. MAM/L-F-1/1916-35.
u'Isto, inv. b. . MAM/L-F-1/1917-41/1, kao i niz drugih dokumenata:
+ D. Tošić .— Vi. Ristić, šugoslovenslra izložba u ženevi 1'918. Slu-
čoj sa slikama Mllano Milovanoviča, Istorijski časopis, Beograd (u štampi),
sa starijom literoturom i obimnom dokumentacijom.
z Narodni muze i Kruševac, inv. br. MAM /L-F-1 /191 9-51.
zr L Trifunović, Ratni slikari. .. , d; up . t e k st Z ivoroda Nastasije-
rr Prva izložba radova Udruženja ratnika slikara i v a jara 1912-
vića u istom katalogu na str. Il.
— 1918 (katalog izložbe), Beogrd 1940.
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SUMMARYS
a>.tistic colony on i n t e rnatio>ral iisual ar t n rani festatio»s:
Ml>leni>rm Exhibit io>r i» Br ldapest, 1896; In ternational Ex-
hibition in Copenhagen, 1897; Ar>stro Hrr»garian Exlribitio»
i» Petevsblrrg, 1899; World Exhibit ion in P a r is, 1900; Ex-
hibition o f C r oat ian A r t ists i n P r ag>re, 1903; as i»eIl as
1>lgh pe>sona! recog>trtrons thQt Vlaho BukovQC u'Qs award-
ed on Venetian Biennales held in 1897, 1901 and 190.3,
1 >rst Secession Exhibition in V ienna, 1898, and Bukovac's
one-man exhibition in V ienna, 1903. Besides the>r artistic
i alue, these presentalions >»eant a certain po l i t ical rec-
ognilion of the Croals hai ing steadily pointed b> separate
exhibitions, to their auto>romy ui thin the Habsburg Mon-
archy and sinrultaneorrsly ini>olving the situation in Croatia,
u'here a conser»ali»e campaign against the Qrtists e ient-




a 'li»g the appeara»ce of i isual a r t cr i t i c is>n, patvonage
ć, . ! collecti»g. Book get up u i th i» fn đtfrrl pub!ishi»g act-
i".ties should also be >nentioned here.
Katarina Pavloi ić
DIMITRI JE MARKOVIC (1853 — 1919)
Dimitrije Marković u as born i n 18 53, in R i j eka,
u'here he conrpleted six classes at the General Secondary
School, then e»rolled the College of Forestry and Agricul-
rrrre in Kr izei'ci. He studieđ painting in Vienna and Flov-
ence. From 1879, he u>orked in Osijek Qs a teacher of
đrawing at the Royal General Secondary School.
figr>re and recognized painter. In 1910, he»loved to Zagreb,
i»here he died in 1919. He left behi»d a series of portraifs
of 1'»ou n persons o f the l i n fe, painted i>r the spirit o f
He lived in Osi jek fo r 30 years, as a i v e ! l -knou»l
Q««đe»lic >eQlls>n.
ATTEMPTS AT MODERNIZATION OF
SERBIAN PAINTING
It i s k n o iv» t ha t f o r c e n turies, historical c i rcu»rs-
t ances hađ inf luenced Serbian painting making i t q u i t e
conservati i >e, anđ >1rat feii i nd iv idual at tempts at modev>r-
i zation ha d »o s i g n r f ica»t vesults. I t i i Qs only N a dežćtćr
Petrović u>ho really succeeded in the adoption of European
ć;chieve>»e>rts. Togelher ui th German palnters, she cveate đ
expressionis>n i» M l o>ich. I t i s »ag»clv suggested that,
as early as 1915, she also co>n»litted herself to a bs tract-
ic»is>». Hoii>ever, ei e» i f this cannot be s tated fo r su re,
>»>»levo»s (acts rei eal tha t a bstractionism was ini t iated
i» Belgrade at the begi>rni»g of 1930ies (Bijelić, Petros).
Accordingly, there u"ere avtists u>ho might have achieved
1!re Ellvopean level br>t obslructions ivere laid a long t1reir
i"ćry by l h e g ene>al course o f the development of o u r
«.>ll>rve, the CO»Seque»CeS Of ii>hiCh appear tO a lSO entail
eff«CtS O» f> le pr«Se>rt State Of »iSual artS.
MILOVANOVIĆ'S WORKS OF ART
Jelica A»>br»š
Visual ar t i n O s i jek, 1900 — 1940, c onsl'tulcd an i n t -
egral part o f t h e C r oatian i isual a r t o f t h a t p e r iod of
time. Firsf per iod, un t i l 19 18,i i as characterized by t h e
beginning of >noder»ism, developed within the f rames of
A ustro-Hungaria>r govern>»ent and u'as in t roduced by t h e
generatio» o f o u r a r t i s t s e d r lcafed i n V i e nna, P rague,
1>!unich and Paris. Second period lastećl betu'een tu>o u>ars,
1918 — 1940, when the de»elop>nent of modernis»l u>as re-
sumed in the neu'ly fo rmed state. Osijek is a t ou>n u>ith
Q vich visual art t radi t ion f ro>n the 18th and 19th centuri .
l» the 20th centr>rv, the » isual ar t ac t iv i t ies in the t ou"»
u>ere intensified and better organized. Fro>n 1909 until 1929,
the Club of Croatian Wviters and Ar t ists. u *ith a Sectio»
of Visual Arts, uas act>ie in Osijek, from 1920, the Society
for Pro>»otion o f S c ience anđ Arts, i i i th a S e c t ion of
V isual Arts, and the Society of V isual Ar t ists of Os>jek,
Qnđ fro>n 1933 u»til 1944 the Mursa Archeological Club,
were also Qcti»e in Osi jek. T1re G»>vć!1 Secondarv School
in Osijek u>as the first real source of talents in visual avts.
Acfivities of p r ivate ar t schools u*ere also of u tmost im-
portance. Exhibitions u'ere»rore fveqrle»tly organized, enf-
VISUAL ART IN OSIJEK, 1900 — 1940 i Qlue.
recalled.
i a>rović's creatii it ».
E»>a Rad»lo»ić, Vladislai Ristić
he!đ i» Belgrade in 1940.
Stanka Tanja Buro»ić
THE PAINTER MIHAILO VRBICA
WAR PAINTERS' TASKS AT THE SERBIAN ARMY
SUPREME HEADQUARTERS, 1914 — 1918, ACCORDING
TO ARMY DOCUME N TATION AND MILAN A.
A docume>rl enti tled I n s t ructions for U se o f W a r
Painters A l located t o S u p re lne U n i t s H e adquarters
onBattlefields, sig>red by duke Putnik, chief-of-staff, conlai»s
i»stnrctions for u ar pa infers' activi t ies.
i anoiić, stored kept at the Nat ional M»ser>nl in K ruševar.,
ć!llou s » o t o nly the a c t»al o r ders t o t h e p a i n ters f o r
:scveening«of the batflefields but also the»roi>e>nents, and
e xact dr>te a>rd ti>»e of pai>>ting particlrlar e»ents to b e
B esides their docu»rentary value, the u o rks o f a > t
ć.f Milan A. M i lovanović from t he 1914 — 1915 period, i.e.
ć! fcu > oil-painti>rgs and a nu»>ber of croquis and drawings
presevi eđ are, beyond doubf, also of a considerable visual
The ti>ne of his recovery in I t a ly and i n t l>e so»llr
of Fra>rce (1916 — 1919), ivhen all his endeavors ivere focused
o>r the vesrlmptio>r and realiZation of his pai»ting concepts
i»itialed before World War I , i»as the actlral peak in Mi lo-
Milo>'anoi >ić's painting as i»el l as the u 'ar pa inters'
ork in general, were actually rehabilitated by the exhibit-
>~n of the Societv of War Painters and Sculptors 1912 — 1918,
The original ar»ry documenfation of M i lan A. M l lo-
Mihai!o Vrbica is the only Montenegrin painter gra-
duated fro»> the Moscou> Acade>nv of Art. He u as a >rai»ter
at King Nikola's court. After World Wav I, he u'as deprived
of the professorship, retired too early and d ied in 1937,
ununderstood and completely forgolte». Current f ine ar ts
critique should not pass oi er in silence this unexplor»đ h»t
above all inIr>able opus of landscapes, portraits and figura-
tive con>posilio»s of lhis pain>er.
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